



KUALALUMPUR 12 Jun Editor
Bernama com Izham Shuhaimi
Ahmad gambar meninggal
dunia di Hospital Selayang de














lah tiga bulan menghidapi sakit
berkenaan
Pada awal April lepas baru
Allahyarham tahu beliau meng
idap penyakit itu katanya ke
tika dihubungi hari mi
Menurutnya Allahyarham
dimasukkan ke Hospital Sela
yang untuk menjalani rawatan
pada Ahad lepas Jenazah AI
lahyarham akan dibäwa pulang
ke kediaman ibunya di No 23
Jalan 8 Taman Gombak dekat
sini dan akan dikebumikan se
belum solat Zohor esok
Allahyarham yangberkelulu
san ijazah Sarjana Muda Komu
nikasi Massa Kewartawanari
dari Universiti Teknologi Mara
UiTM Sarjana Sains Sukan da
ri UiTM dan Sarjana Pentadbi
ran Pemiagaan dari Universiti
Utara Malaysia UUM telah ber
khidmat dengan Bemama se
lama 30 tahun BERNAMA
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